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The Convergence and incompatibility between the 





One of the problems facing the researcher stylistic browse during stylistic studies is 
problematic relationship between the stylistic and rhetoric, what unites them? And what 
does not gather?, And what the nature of their relationship, I offer Abdulsalam Masdi set 
of ironies between rhetoric and stylistic, all indicate rope does not break compatibility 
between them.
 The relation between the stylistics and the rhetoric is sometimes strong andsometimes 
weak this imbalance is perceived through functional as well as teleological difference 
the ststylistics and the rhetoric melt together and separate from each other in terms 
of the historical ath of the stylistic.they cross  in the analysis which is known  as the 
literary discours .besides the use of the analysis tools and descriptive scientific research 
methodology in describing the characteristics borrows the rhetorical tools in order to 
determine its stylistic attributes.thus , the stylistics analyses the literary discourse using 
the rhetorical tools which are used in the stylistic analysis . 
And that the most important points that characterize the all the stylistic rhetoric lurk in 
rhetoric that is interested to produce the effect that the recipient receives by influencing 
element, while considering the stylistic ways and mechanisms of influence by the analysis 
of its causes and to highlight the aesthetics
keywords: 
Criticism- stylistic context the stylistics- rhetoric- scientific- linguistic analysis- 
stylistic attributes 
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الطبقـــي	 للتق�سيـــم	 مـــ�ساكال	 م�ستوياتيـــا	 توزيعـــا	








































.(Georges Buffon) 1707 / 1788
حظي	تعريف	بوفـــون	ب�سهرة	عارمة	لالأ�سلوب،	
وكان	ميـــالده	مـــن	منجـــزه	القّيـــم	خطابـــات	فـي	










خالد	حممود	 ترجمة:	 ل�سانية،	 اأ�سلوبية	 نظرية	 نحو	 �سانــدر�ص،	 فيلي	 ينظر:	 	  (((
جمعة،	�ص29.

































((( Michael riffaterre essais de stylistique structurale presentation et 
traduction de danieldelas Flammarion, p1.
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املنـــ�سئ	 ي�ستطيـــع	 لغويـــة	 و�سائـــل	 �سوى	 ليـــ�ست	
























































































































































































































البالغـــة	 ل�سلـــة	 املحـــدد	 الهرنيـــ�سي	 التقديـــري	















تطبيقية،	 ودرا�سة	 نظري	 مدخل	 االأ�سلوبية	 �سليمان،	 اأحمد	 	
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-	تعتمد	البالغة	ف�سل	ال�سكل	عن	امل�سمون	يف	
اخلطاب	الل�ساين.























































تقبـــل	 ال	 واالأ�سلوبيــــة،	 البالغـــة	 بـــني	 الفـــ�سل	
التنـــازع	فيها	حـــ�سب	ت�سوره	حيث	تـــو�سل	اإىل	اأّن:	
 





























































(le contexte stylistique est un pattern 
linguistique rompu par un élément qui est 
imprévisible et le contraste résultant de cette 
interférence est le stimulus stylistique)(((
 ترجـــم	حميـــد	حلميـــداين	جـــزءا	مـــن	كتـــاب
(essais de stylistique structurale)	للناقد	االأ�سلوب	
((( Michael Riffaterre, essais de stylistique structural, p57
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يريفاتـــري	و	كان	عنـــوان	اجلـــزء	املرتجـــم	منـــه:	
)معايـــري	 	،















فيلـــي	 منظـــور	 مـــن	 واالأ�سلوبيـــة	 البالغـــة	 بـــني	
�سانـــدر�ص	يكمـــن	يف	املفهوم	اللغوي	بـــني	العلمني،	
االأ�سلـــوب م�سطلـــح	 مـــن	 م�ستقـــة	  فاالأ�سلوبيـــة	

















































































































































































































(la stylistique a mon sens pouvait faire le pont 
entre la linguistique et l, histoire littéraire((((
	ينظر:	بيري	قريو،	االأ�سلوبية.  (((
	جورج	موليينه،	االأ�سلوبية،	�ص	107 /106.  (((
((( Leo spitzerétudes de style précédé de Leo spitzer et la lecture 
stylistique par jean Starobinski, p54 









































































































Michael Riffaterre, essais de stylistique structurale, p42
	ينظر:	هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،�ص26.  (((
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